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lo [scoela de te e Industriss. 
Por lo que se deduce del artículo que 
con este título publicó «El Cantábrico» 
le aneayer, existe gran empeño por parte 
del personal del ministerio y de la Jvinta 
de Madrid en que sea un hecho la supre-
sión de las enseñanzas profesionales en 
las Escuelas condenadas a ello por el real 
decreto de 19 de agosto, que, si bien rec-
tificado por la real orden de 7 de septiem-
bre, vuelve a quedar en vigor, o al menos 
así cabe interpretarlo, por la real orden 
posterior publicada en la «Gaceta» de 22 
de septiembre. 
Mal se compagina esto con los deseos de 
que se extiendan e n - E s p a ñ a los conoci-
mientos referentes a industria, aspira-
ciún que se advierte en el mismo citado 
real decreto de 19 de agosto, el cual, com-
parado con al que regía, anteriormente, 
deja en esencia reducidas Jas tan anun-
ciadas reformas a otro cambio de nombre 
de las Escuelas Industriales y a la su-
presión de la enseñanza profesional en 
cuatro de ellas. 
L a s que podrían aparecer novedades, 
como son la creación de la escuela d^ 
aprendices, y la últ ima disposición pos-
terior al reglamento de 19 de agosto, de 
tenev abiertos los talleres de las Escue-
las todos los días laborables del año, no 
son tales novedades (salvo las pensiones 
a aprendices), pues el anterior real de-
creto ya lo permitía, y la Escuela de San-
tander lo viene practicando desde hace 
ya bastantes años , conforme indicamos 
hace algún tiempo en estas mismas co-
lumnas, satisfaciendo con ello una ne-
cesidad en este ramo. 
\ N o es lamentable que precisamente la 
Escuela que con sus iniciativas se ha 
adelantado a establecer, sin gravamen 
para el Estado, lo que éste, acaso inspi-
rándose en ello, adopta como una mejo-
ra, sea una de las suprimidas? 
Nadie creerá que el restringir el núme-
ro de Escuelas pueda redundar en bene-
ficio de la enseñanza; no puede, por lo 
taiito, ser este el motivo de la supresión. 
Este se deja traslucir claramente por el 
artículo de «El Cantábrico». Se trata de 
mejora del escalafón, sin aumentar el 
total del presupuesto, para no hacerla 
imposible, y a este fin se disminuye el 
profesorado, suprimiendo Escuelas. No 
sabemos hasta qué punto esto sea conve-
niente; creemos que no lo es; pero, pues-
tos en el caso de suprimer Escuelas, es 
lógico hacerlo donde los perjuicios sean 
menores. 
L a Escuela de Artes e Industrias en la 
que la supresión de la enseñanza profe-
sional ocasionaría menos perjuicios, es, 
sin duda alguna, la de Madrid. L a ra-
zón es muy sencilla: conservando Madrid 
las Escuelas lArtístico-Industriales, Téc-
nico-Industrial y de Ingenieros Indus-
triales, quedaría servida la enseñanza 
industrial en toda su extensión en los 
grados elemental y superior. 
¿Hay necesidad de más? Contesten Bar-
celona y Bilbao, que 'más industriales que 
Madrid, y teniendo, como éste. Escuela 
de Ingenieros Industriales, no han sen-
tido la necesidad de que el Estado esta-
bleciese las Escuelas de Artes e Indus-
trias. 
Así como la supresión del estudio de 
peritajes industriales en la Escuela de 
Madrid no perjudicaría allí de un modo 
notable la enseñanza industrial, la mis-
ma supresión en Santander ocasionaría 
un perjuicio irreparable, por no existir 
aquí medio de reemplazar dichos estu-
dios, necesarios en una región cuyo des-
arrollo industrial creciente exige el con-
curso de personal técnico de cultura su 
perior a la del obrero manual. 
Estamos plenamente de acuerdo con «El 
Cantábrico» en que la enseñanza de pe-
ritajes industriales es necesaria en San-
tander, y que no puede consentirse que 
sea suprimida. 
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El día en _San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
L a E s c o l t a r e a l . 
SAN S E B A S T I A N , 1.—El próximo mar-
tes marchará a Madrid el escuadrón de 
la Escolta real que ha prestado servicio 
en esta ciudad durante la jornada regia. 
P a l a t i n a s . 
L a Reina doña Victoria, acompañada 
de la duquesa de San Carlos, sal ió de 
paseo, recorriendo algunos comercios, en 
los que realizaron varias compras. 
E l príncipe de Asturias paseó en ca-
rruaje, acompañado de la marquesa de 
Salamanca. 
Esta noche acudirán las Reinas al Vic-
toria Eugenia, a presenciar la represen-
tación de la obra «Los maravil losos». 
I n a u g u r a c i ó n del curso . 
A las cuatro de esta tarde ha tenido lu-
gar el acto de inaugurac ión del curso 
académico en el Instituto de San Sebas-
tián. 
E l acto ha sido presidido por el mi-
nistro de Instrucción pública, y asistie-
ron las autoridades y representaciones de 
todos los Centros y colegios de ense-
ñanza. 
Donat ivo . 
E n la sesión que ha celebiado la Junta 
de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad se ha acordado conceder un donati-
vo de 1.000 pesetas para Ja construcción 
del proyectado pabellón para los niños 
en el Asilo Reina Victoria. 
E l p e r í o d o semes tra l . 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la inau-
guración del período semestral de sesio 
nes de la Diputación. 
Presidió el gobernadur civil, que, en 
breve discurso, se ofreció a la Diputaciór 
incondicionalmente y la felicitó por SD 
gest ión. 
E l presidente, señor Zabaia, corres-
pondió con frases de agradecimiento a las. 
de encomio pronunciadas por el señoi 
gobernador civil. 
A continuación se leyó la minuta de 
los asuntos, y después de acordar cele 
brar 30 sesiones, se levantó la que se ce 
lebraba, con la frase acostumbrada de 
«Para la próxima se avisará a domici 
lio». 
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Los infantes en Santander, 
V i s i t a n d o colegios 
Como habíamos anunciado, la mañane, 
de ayer la dedicó la infanta doña LUÍSÍ . 
a visitar algunos colegios, recorriend( 
también la Fábrica de Tabacos a instan 
cía de la operarla E l v i r a Rey, que la ro 
gó que no la dejase mal ante sus compa 
ñeras de trabajo. 
Acompañaban a Su Alteza su dama do-
ña Sol y doña Petronila Pombo de Campo. 
E n el colegio establecido en el númerc 
5 de la calle de Eugenio Gutiérrez, que lle-
va por nombre «La Preservación de la 
Fe», fué recibida la infanta por la seño 
ra y señoritas Victoria Sojo de Calderón. 
María Cabrero, Martina y María Cavia. 
María Huidobro, María Pérez del Corra) 
y el profesor de la escuela. 
Después de haber entonado los niños 
un canto de salutación y de recitar di-
versas poesías, la augusta esposa del in-
fante don Carlos les dirigió algunas pre-
guntas sobre diferentes temas, contestan-
do los muchachos con gran seguridad y 
aplomo. 
L a infanta, que fué obsequida por lo? 
alumnos con un bonito ramo de flores, 
que'dó altamente complacida del grado de 
adelantamiento de los chicos, pidiendo pa-
ra ellos unas hora^ de asueto. 
Doña Luisa se dirigió a la Casa de Ca-
ridad, recibiéndola a la puerta del 'bené-
fico establecimiento el presidente de la 
Diputación, don Juan Antonio García Mo-
rante, la virtuosa superiora, sor Dolores, 
y varias hermanas. 
L a infanta y las distinguidas señoras 
que iban en su compañía subieron a la 
sala de visitas, donde las asiladas Ana 
Calero y Virginia Cruz Madrazo tocaron 
al piano la Marcha Real. 
Entre tanto, en el patio de la casa ha-
bía formado la sección de exploradores, 
que se hallaba a las órdenes de su jefe 
don Tomás Agüero. 
Su Alteza se asomó a la galería , y en 
aquel momento la banda de mús ica dió ai 
aire las majestuosas notas de la Marcha 
Real. 
De vuelta a la sala de visitas, las ni-
ñas .Carolina Erasun y Teodora López re-
citaron una bella composición poética, 
dando gracias a, la infanta por el inme-
recido honor que les dispensaba y ensal-
zando las grandes virtudes de la ilustre 
dama. 
L a s n iñas entregaron a la infanta un 
pañuelo de encaje, preciosamente borda-
do por las asiladas, y un ramo de flores; 
y tras otro saludo en verso, que la diri-
gieron los muchachos Paulino García y 
Angel Ruiz, un grupo de jóvenes asila-
das, a las que acompañaron al piano 
Virgina Cruz y Ana Calero, cantó con 
gran afinación un coro dedicado a la in-
fanta doña Luisa . 
L a augusta señor* besó y acarició a las 
pobres niñas , de las que hizo mucho? 
elogios, oyéndose entonces entusiást icos 
vítores a la infanta. 
Doña Luisa recorrió luego toda la ca-
sa, alabando la limpieza y las excelentes 
condiciones^en que se encuentra el esta-
blecimiento provincial. 
Durante esta visita, la infanta fué ob-
jeto de repetidas manifestaciones de ca-
riño, ac lamándose la por todas partes. 
Cuando la ilustre señora se despedía 
de las bondadosas Hermanas de la Cari-
dad, la cigarrera Elv ira Rey mvltó a do-
ña Luisa a que visiara la Fábrica de T a -
bacos. 
L a infanta aceptó gustos í s ima la invi-
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L P A R A M A E S T R A S 
C O L E O I O 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162. 
tación, entrando» en la fábrica, donde la 
recibió el administrador don Francisco 
Wirty. 
Con. la augusta dama penetraron tam-
bién doña Sol, doña Petronila Pombo de 
Campo y don Juan Antonio García Mo-
rante. 
Doña Luisa recorrió los talleres, diri-
giendo algunas preguntas a las cigarre-
ras y deteniéndose a examinar la elabo-
ración de los puros y de los cigarrillos. 
Una de las operarías regaló a la infan-
ta varios mazos de puros pequeños, de 
elaboración finísima. 
Las cigarreras, que estaban encanta-
das de la admirable sencillez de la au-
gusta sfeñora, aclamaron a ésta repetidí-
simas veces. 
Al abandonar, la fábrica, cuatro ciga-
rreras, Francisca Reinante, María Ortiz, 
Cruz Fernández y Juanita Camargo, ob-
sequiaron a la infanta con dos hermosas 
canastillas de flores, que doña Luisa re-
cogió -sumamente agradecida. 
E n medio de una calurosa ovación, pro-
digada not todas las operarías , ia infanta 
abandonó la Fábrica de Tabacos, rindién-
dola honores en la calle Alta la patrulla 
de exploradores de la Casa de Caridad, 
m tanto que las gentes ovacionaban a do-
ña Luisa , descubriéndose los hombres 
con grandes muestras de respeto. 
Paseo por l a b a h í a . 
Después del almuerzo, los infantes don 
Carlos y doña Luisa , con §us hijos y don 
Raniero y don Jenaro, dieron unos pa-
geos por ila bahía en una gasolinera, en-
treteniéndose los n iños en lc(nzár al agua 
unos balandritos de juguete; que por 
cierto navegaban muy bien. 
A las cuatro y media saltaron a tie-
rra, y en un automóvil que dirigía el In-
fante don Jenaro regresaron todos a su 
:-asa del Sardinero. 
A M a d r i d . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, y 
en compañía de- sus hermanos don R a -
niero y don Jenaro, saldrán en automó-
vil para Madrid Sus Altezas Reales don 
Carlos v doña Luisa, y encargan al al-
calde les despida del pueblo de Santan-
der, del cual llevan recuerdos imperece-
deros de gratitud. Al mismo tiempo le 
encargan despida y dé las gracias a 
aquellas distinguidas familias que duran-
te el verano han llenado su mans ión de 
flores. 
Los infantitos permanecerán en San-
tander hasta el día 11 descorriente. 
El cierre de la frontera. 
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A CARGO DE 
l a s s e ñ o r i t a s de E s t a n i l l o de C ó r d o v a 
C A L D E R O N , 17 
Este acreditado Colegio ha abier-
to un D E P A R T A M E N T O E S P E -
C I A L , destinado a preparar señori-
tas para !a carrera del Magisterio. 
Las cátedras estarán bajo la di-
rección de «un distinguido profesor 
de Ciencias y Letras» que, a sus co-
nocimientos, ime «la práctica peda-
gógica de ios mejores métodos mo-
dernos. 
De acuerdo con el sistema de en-
señanza de este Centro, el número < 
de alumnos será limitado». 3 
Dr. Corpas- 2 ! ^ , , T A 
Hfifl Pr^noisooj núffltre 12,—Tado • ! ilía, 
VICENTE AGUINACO O C U L I S T A 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 1.—Sigue cerrada la 
frontera de Francia . 
Parece ser que todo el material móvil 
se ha puesto a disposición de las autori-
dades militares. 
Hoy no han pasado- v ia jmis por Cer-
bere/ 
Sólo han venido cinco que ayer salle-
ron de Barcelona y al llcg .r a Cerbere 
se encontraron con 'qúe no había trenes. 
E n la estación de Barcelona han confir-
mado, aunque no oficialmente, esta no-
ticia. 
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Ecos de sociedad. 
Después de haber pasado unos días en 
Valladolid y Falencia, ha regresado a es-
ta ciudad el distinguido señor don Alvaro 
Flórez Estrada, acompañado de su bellísi-
ma y s impát ica hija Gracita. 
— F a r a Madrid han salido la distingui-
da señora viuda de Lasa la y sus hijos. 
—También ha salido para Madrid, des-
pués de-haber pasado el verano en el pin-
toresco pueblecito de Hoznayo, la distin-
guida familia de don José Huidobro. 
—Há regresado de Oviedo el joven abo-
gado don Eloy Peña . 
—Después de baber pasado una tempo-
rada en Reinosa, ba regresado a esta ca-
pital la distinguida familia de don Ma- nera. izquierao, ai 
nuel Araluoe. : Jefet de taboiy y al señor Pozzi represen-
—Ha salido para Madrid la bella esposa tante de da Compañía naviera Pmillos. 
del joven médico don Lui s de la Vega, ' E1 próximo día 4 regresará de L a Gran-
acompañada de sus hijos. ja la infanta Isabel. 
—Después de haber terminado su tem- Los jefes y oficiales de Alabarderos que 
perada de veraneo en Laredo, ha regre- volvieron ayer de L a Granja acudieron 
sado a esta capital el distinguido joven esta m a ñ a n a a Palacio a cumplimentar al 
Rey. 
Ha regresado a Madrid el subsecreta-
rio de la Presidencia, señor marqués de 
Santa Cruz. 
E l min i s tro de i n s t r u c c i ó n . 
SAN S E B A S T I A N 1.—Desde el despa-
cho que tiene en el ministerio de jornada 
e)l conde de Esteban Collantes conferenció 
M á q u i n a de vapor, sistema Corliss,- proyectada y construida en los toli<>n 
la Escuela de Artes e Industr ias de Santander.—(De fotografía obtenida 64 ^ 
objetivo calcuüado por un. profesor de dicha Escuela y fabricado en la irasm"11 
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Pesimismo inglés. 
t o periodi t  p egu tó a don Eduar-
do si el gobernador civil de Sevilla había 
dimitido a causa de lo manifestado por 
«El Correo Español», quien publicó, la 
noticia de que había dicho el ministro de' 
la Gobernación que sería destituido todo 
gobernador que hiciera caso de adverten-
cias de diplomáticos. 
Contestó el presidente que había habla-
do con el señor Sánchez Guerra y que éste 
no le dijo nada. 
Terminó el señor Dato haciendo un elo-
gio del gobernador de dicha ciudad. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l ministro de la Gobernación ha faci-
litado hoy a los periodistas -la siguiente 
nota: 
«El director de Correos y Telégrafos de 
Franc ia h a dirigido .'una comunicac ión 
al director general de Comunicaciones de 
España, participando que ten lo sucesivo 
el envío de la correspondencia y paque-
tes-postales con destino a Suiza queda 
interrumpido indefinidamente. 
E l director de Comunicaciones de.Ber-
na ha participado al señor Ortuño que 
los telegramas para Alemania, Bulgaria, 
Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Rumd-
nia, Noruega y América del Sur, que pa-
sen por la vía francesa, sufrirán un re-
traso de cuarenta y ocho horas. 
Se exceptúan de esta disposición los te-
legramas oficiales y los de la Prensa. 
E l señor Ortuño ha dispuesto que se 
puedan transmitir por la v ía de Bilbao-
Earrter los telegramas para dos países 
antes citados.» 
También manifestó a los periodistas el 
señor Sánchez Guerra que ha enviado una 
circular a los gobernadores enea i rcién-
doles la vigilancia sobre exportación de 
diversos productos que podían afectar a 
la neutralidad. 
Añadió que el Gobierno ejercía gran 
vigilancia sobre las gasolinas, al objeto de 
que éstas sólo se destinaran al consumo 
nacional. 
Esta vigilancia se ejerce con frecuencia 
en las provincias marít imas . 
También dijo haber recibido telegramas 
de los presidentes dé las Diputaciones no-
tificándole la apertura de sesiones del 
segundo período semestral. 
L a G u a r d i a c iv i l . 
'Refiriéndose a la solicitud formulada 
para que se abone a los sargentos de la 
Guardia civil, ascendidos a segundos te-
nientes, la gratificación de 500 pesetas, 
como se hace en otras armas e institutos, 
manifestó el señor Sánchez Guerra qúe, 
aunque el asunto corresponde al ministe-
rio de la Guerra, en el "presupuesto de Go-
bernación se consigna la cantidad nece-
saria para satisífacer esta atención. 
L a « G a c e t a » . 
Publica las siguientes disposiciones: j la industria decrece a ojos vistas y el 
De Hacienda.—Real orden declarando' pueblo forma corrillos y habla en voz ba-
ño procede imponer premio en el cambio; ja , s íntoma precursor de las grandes ca-
de fracciones, inferiores a 10 pesetas en. tástrofes. 
adeudos por declaración de viajeros o pa- L a crisis política se avecina con todas 
go por derechos de importación o exporta- sus fatales consecuencias para el p a í s ; 
ción que se efectúen en las Aduanas du- él Zar Nicolás va a ceder el alto mando 
rante el mes actual y que ha^an de per- del ejército u l general Reusky, pretex-
cibirse en moneda española. lando que su presencia hace falta en Ja 
De Fomento.—Dictando reglas a las Je- dirección central del Gobierno, y si los 
futuras de Obras públicas para que prac- ejércitos moscovitas no se juegan el todo 
liquen un minucioso estudio de revisión por el todo eif una ofensiva rápida y efi-
de los conceptos de urgencia y necesidad caz, la ruina de Rusia está muy próxima, 
de ejecución de obras en las carreteras.1 para desgracia de las naciones aliadas. 
De Esíado.—^Anunciando que el Gobier-| E n un palabra, es absolutamente nece-
no de Dinamarca ha prohibido la expor- sario—dice «The Times»—que los ingle-
tación del azúcar. [ ses tomen parte activa en l a campaña lo 
Idem que el Gobierno francés ha hecho antes posible, sino después será tárde. 
extensivo a sus colonias y protectorados,1 Y de nuevo se plantea en Inglaterra la 
a excepción de Túnez y Marruecos, el de-; peliaguda cuest ión del servicio militar 
creto de 20 de agosto, que prohibe la salí-; obligatorio, con la que n ingún buen in-
da y reexportación, tránsito y transbordo g'és está conforme, según todos sabemos 
de diversos productos. I ¿Qué hacer en este caso? ¿Dejar que 
D e / n s / m e c i ó n . - - A u t o r i z a n d o a los cate- Rusia sola aguante la avalancha alema-
dráticos de Universidades para aóistir a , n a ^ s i n tiempo para reponerse de los sil-
la Asamblea de dicho profesorado, que > fridos descalabros, ni fuerzas que oponer 
se celebrará del 15 al 17 del actual en Za-1 al enemigo? 
ragozft. I E n este caso, ya lo dice la prensa in-
i glesa, el desastre ruso es inevitable, con 
_¡ todos los trastornos y perjuicios enormes 
Tras aqueH'a racha de optimismo in-
g lés a ' r a í z de hacer sus sensacionales 
declaraciones el general Russki, de que 
no había temor que los alemanes inva-
dieran Rusia, por prohibírselo los obs-
táculos nátüráles , ha venido el desaliento 
y la consternación y se ha apofleradó 
del Esleído y la prensa británicos tal pa-
vura que ya los artículos de fondo de" los 
grandes rotativos sólo se llenan con alar-
mantes noticias que sirvan de prepara-
ción al pueblo inglés para lo que pueda 
ocurrir. 
L a s i tuación rusa—se escribe al presen-
te— no puede ser ni m á s comprometida 
ni m á s terrible. Antes de ahora lo era 
también, pero ha llegado el momento en 
que es imposible que esa nación, por sí 
sola, se sostenga un mes m á s ante las 
fuerzas del enemigo. 
Todas las í íneas ferroviarias y centros 
de comunicaciones pasan a diario a las 
manps germanas, sin que las fuerzas ru-
sas, ante tanto desastre, hagan otra co-
sa que retroceder, buscando el interior 
del país, donde creen estar m á s seguros. 
; Pero no es sólo en el Norte donde la 
situación es insostenible, a causa del em-
puje teutón. E n el interior^ el comercio 
arrastra una vida lánguida y miserable, 
de iolorno, que e] ?úhlk.0 
smado. Termina de' una est,,Ca(t 
otros e.ad 
tusiasmado. Termina de 
entrando muy bien y otra superiOT^fiíi 
ovación y oreja.) " lw"iin 
Quinto.^-Joselito hace una faena hí 
ve y adornada, para dar UJI pinchazoh!' 
. T e n a n d o y un bajonazo i„deC()1^ 
•Sexto.—El de Triana aliña al biefio m 
unos cuantos muletazos v laro-a „„ • 
i i Ü16d lili DITI-
chazo,- una estocada contraria y mi m 
cabello al tercer golpe 
L A L O T E R i l 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el sorteo de la Lotíríal 
celebrado hoy, han correspondido los| 
premios mayores a los siguientes núme-l 
ros: 
Con 100.000 pesetas. 
30.645.—Barcelona. 
Con 60.000 pesetas. 
2.480.—Vitoria y Barcelona. 
Con 20.000 pesetas. 
1.492.—Feñaranda de Bracamonie, Pal-j 
ma de Mallorca y Valencia. 
Con 1.500 pesetas. 
12.539.—Zaragoza y Madrid. 
81.—Granada y Madrid. 
23.481.—Madrid. 
19.690'.—Barcelona. y Valencia. 
4.984.—Vigo, Pamplona v Valladolid. 
30.019.—Santa Cruz dé Tenerife. 




5.885.—Barcelona, Pamplona y Sevilla. 
10.232.—La Coruña, Madrid y Algeciras 
Están premiados con 1.000 pesetas 
números anterior y posterior al premií 
primero, con 750 los del premio segund(| 
y con 518 los del tercero. 
Además están premiados con 300 pese 
tas los 99 números restantes de las cenj 
tenas del premio mayor y del segundo. 
V V\\\\\V\VVVVVVVVV\V'V\XVV\\XA\WnUl 
¿El cólera en 
P a l a t i n a s . 
E l Rey ha recibido en audiencia al ge-
ne i al Izquierdo, al comandante Patzot, 
don Joaquín Gallo. 
. \ \ \ \ \ \ WtAA.VV%^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H a b l a el pres idente . 
M A D R I D , l . -nA primera hora de la tar- ¿^"'¿oñ ef señoróatTTcoñ%Tsúb7ec^ 
de recibió a los periodistas el señor Dato ta,.jü) sef10r silvela. 
en su despacho oficial de la Presidencia, j- Después estuvo trabajando hasta el me-
Comenzó diciéndoles que había estado diotiía( que se trasladó al Hotel 
en Palacio despachando con el Rey y cam- nental. 
blando impresiones sobre los asuntos de 
Conti-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 




• C I R U G I A 
G E N E R A L 
la m u j e r . — V í a s 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.° 
H. Bárcena. ^ u _ L i s _ T ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
José Pa lac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la muje.r.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
Sin rival en frutas en a lmíbar , R A -
F A E L U L E O I A . - L O Q U O N O . 
mas actualidad. 
Añadió el presidente que había llevado 
a la firma regia varios decretos del mi-
nisterio de Marina, porque como entre di-
chos decretos había varios ascensos, en-
tre ellos uno de vicealmirante, no le pare-
cía bien al miinistro, que tenía el número 
uno en el escalafón, poner a la firma deil 
Rey su nombramiento. 
Así que terminó el .despacho, el señor 
Dato se trasladó al ministerio de Marina 
y entregó el nombramiento al general Mi-
randa, a quien íe l ic i tó . 
Luego facilitó el señor Dato das noti-
cias siguientes: 
Los -telegramas recibidos de Marruecos 
no acusan novedad en las plazas y posi-
ciones ocupadas por nuestras tropas. 
E l comandante general de Larache par-
ticipa que ha regresado a la plaza, des-
pués de haber visitado varias posiciones., 
E l próximo domingo l legará a Madrid, 
procedente de San Sebast ián, la Reina 
doña Victoria, acompañada de sus au-
gustos hijos. 
E l lunes regresará tam'bién de San Se-
bast ián el ministro de Estado. 
E l miércoles, al mediodía , irá el Rey a 
ver el anteproyecto del monumento a Cer-
vantes. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno si el Gabinete francés había hecho 
indicaciones al de España para que el ex 
Sultán de Maruecos Muley Haffid no re-
sidiera en rtuestra nación. 
Eú señor Dato lo negó, añadiendo que 
Muley Haffid se proponía visitar deteni-
damente varias poblacionei" españolas , 
encontrándose actualmente en E l Esco-
riaí. 
E l m a r q u é s de L e m a . 
Al regresar de Miramar recibió a los 
periodistas el ministro de Estado. 
Dijo que había saludado a las Reinas. 
Que doña Victoria regresará a Madrid 
el domingo próximo. 
Yo—añadió el ministro—es probable 
que marche el lunes a Madrid. 
Luego dijo el marqués que, según le 
participa el alto comisario de Marruecos, 
ayer, a las seis y media, ocupó el general 
Villailba la posic ión de Megarek. 
También el comandante general de La-
rache le h a comunicado que ayer pernoc-
tó en el zoco Ternik. 
Anunció después que el incidente sur-
gido a consecuencia de haber sido lanza-
da una bomba por un aeroplano alemán 
en territorio suizo ha quedado soluciona-
do satisfactoriamente. 
Que en Suiza continúa la entrada de 
los vinós de procedencia española . 
Manifestó, por último, el ministro dî  
Estado que en las Aduanas de Suiza, dpn-
de el funcionamiento suele ser normal, 
reina a l g ú n trastorno a causa de la re-
ciente instalación del «trust» de importa-
ción, suponiendo que en breve se regula-
rizará el servicio. 
L o s pasaportes . 
A pesar de qiie la Embajada francesa 
comunicó ayer al ministro de Estado que 
los pasaportes no servían a los viajeros 
para salir de Francia , siendo necesaria 
la autorización del comandante militar 
de Burdeos, el inspector de Pol ic ía en la 
frontera h a comunicado al gobernador 
de Guipúzcoa que dichos pasaportes son 
válidos, y que con ellos pasan la frontera 
sin impedimentos los viajeros. 
que ello aportaría a los aliados. 
Sin embargo, lo m á s proboble^ para des-
gracia de las huestes del Zar y de los 
aliados, será que nadie les ayude. Harto 
tienen que hacer los franceses luchando 
como desesperados en su nación contra 
las tropas invasoras, para que ndensen en 
ayudar a nadie,-.otro tanto hacen los ser-
vios y mxmtenegnnós e italianos; los in-
gleses ya nos dicen ellos que avudan a 
todos, j verdad será cuando ellos 1Q di-
cen: de manera que la suerte de Rusia 
está echada, y con seguridad que ha de 
estar muy dejos de ser una suerte. 
Será en vano que la prensa británica 
llame a las puertas del patriotismo del 
pueblo: la masa, con esa intuición ca-
racterística en los hombres del pueblo, 
sabe'que allá, en la lucha, frente al ti-
gre germano, le aguarda la- muerte vul-
gar, sin gloria, y aunque le llamen co-
barde porque no quiera ir a ayudar al 
hermano moscovita, se encogerá" de hom-
bros y dirá que allí se las den todas. 
Lo que no será muy patriótismo, pero sí 
muy practico. 
VVWWVVVVVVVVVVXAA'VVVVVVVVWVVW 
Toros en Granada. 
P O R TELÉFONO 
Seis toros de M i u r a , p a r a G a o n a , Josel ito 
y Be lmente . 
GRANADA, l .-^Hay un llenazo de los 
de día de fiesta. Las mujeres granadina.-., 
M'cadas con mantillas de madroños , dan 
animación al festejo. 
primero.—Gaona, cerca y valiente, lu-
ohando con el viento, que le destapa, y 
.as malas condiciones del animal, que se 
nuye, da una eslocada, contraria y desca-
oella al primer intento. (Ovación.; 
> gumio.—Joseñto, modestado también 
por el viento, muletea adornado y va-
liente, para media estocada. Luego per-
manece un buen rato arrodillado ante la 
cara del toro y decabeila a pulso. (Ova-
ción y oreja.) 
Tercero.—Belmonte hace una faena 
emocionante, coreada por el público. Al 
ti nal se descompone y sufre senos acuso-
nes. Un pinchado y una estocada dan iin 
del̂  miura. (Ovación y pei ición de oreja.j 
Cuarto.—Gaoná torea por verónicas y 
gaoneras y escucha una ovación. Coge 
líos palos y cambia un par inmenso. Lue-
go otros dos superiorís imos y, previo per-
miso de la presidencia, otro colosal. (Ova-
ción estruendosa.) 
Con la muleta, muy cerca y muy va-
liente, da pases naturales, molinetes y 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 1.—Ha fondeado en 
dársena exterior, quedando "gul'üSai3 
te incomunicado, el vapor sueco «um 
grade», que, procedente del Senega, j 
dirigía, con carga general, a Marseug 
Durante la travesía enfermaron e W 
rner maquinista, el capitán y ties 
lantes de una infección sospecnosa, 
minando las autoridades sanitarias^ 
ra al lazareto el vapor. fei 
Se dice que a bordo existen die/ eme 
mos m á s . „ . . .. ion ia ¡D 
Las declaraciones oficiales dejany 
cértidumbre de que la epidemia rein! 
en el «Bellegrade» sea el colera. Se ha ordenado la ^mediata san^ P 
ra Barcelona del inspector f P ^ * de en 
nidad, a fin de investigar la ciay ^ 
fermedad imperante a bordo aei 
grade». , . „,.r.cqiTienie I 
E l buque continuara rigmosame^^. 
oomunicado y sometido a c"]aIaSunttj 
hasta tanto que se esc^^r^vvvvvvw^ 
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Teatro_Pnncipai' 
uesfas noticia8, a t ^ l M-írun 
E n la comipañía, en la que 
,'hos elementos de la que a tantes m 
iros s 
'S que eaucm»"" /ir|!Co i 
muy bien recibidas porjd P ^ ^ e r BaíJ 
sado, se han introducido impor^ ge , 
dificaciones, e esta os s 
E n primer lugar, vlfIie "r/tan'fc8 311! 
tone, el popular Hervás que de J 
patías cuenta ^n .esta ciudaa ¿ j ^ 
So -hay mejor elogu. que ^or ^ 
suya de años anteriores en e ^ 
los muchísimos aplausos ^ ^ b ; \ 
ta,i0 en ,as ^ - " ^ ^ o en Valen ^ 
invierno que se ha P a S ^ r bajo 
También viene el P ^ n t a D p S ? 
mny conocido -leí ^ R o ^ o R 
Además ftg"ranv. , . "ío L ^ ' de 
al primer actoi x aR'informes- Jft 
tenemos muy ^enos m̂ o táâ J 
E l e l e c t o f e m e m n o ^ a . 1 
simpan mera-s tiples. .¡ene - 0A> 
•Como primera tip e ; únla P'e! | 
MerceditasJiosch. q u e . s ^ a c W ^ 
as poblaciones en ^ transfo^0lieJ 
,rogVesado n.uchisi no- ¿!eS c o ^ c [ J 
m una tiple de W ^ Z n e ^ t é M " a ^ . característica ^ f t o s ' 
sima Nieves ^ ^ £ ' n % ^ o ^ : 
ha conseguido en e s i ^ 
¡res be metros - ^ Z ' ^ 
más del f ' ' w ; J " Wlo. « i t e ^ 
pagado, el maesti. ' or„DaJXJ 
•questa tn mp giendo la or 




y desde esa f e c i i & . e \ rep? 
í á n los ensayos pues e ( ( M a l ^ pr 
ran «Las gol01111'11 .svbiU» Y f (a 
del maestro L " f ¡gro g ^ f ^ 
minando las del g w * MAESE * 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
nE Lfl GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Inglaterra y Francia. 
L o s zeppel ines . 
. jyiiican de Amsterdam que han sido 
^ - seis zeppelines, que vuiaban en di-
€ i ó i i Oeste. 
i'1'1.1 jgnora adunde se dirigen. . 
L a recogida de cobre. 
s periódicos alemanes publican una 
•Jación tle objetos de cobre entregados 
na-
. los particulares. 
P"' t|.e lo entregado figuran muchas 
fLc completas de cocina. 
La defensa de las i s las b r i t á n i c a s . 
u-iblando de la defensa de las lalafe Br i -
contra un eventual ataque ale-
taI' pi colaborador militar del «Times» 
uno contra un fortín del bosque Gibench 
y el otro contra unas trincheras de la 
cota 119. 
Ambos fueron totalmente rechazados. 
Ai Norte del Aisne, cerca de Soupe, el 
enemigo atacó violentamente nuestras 
trincheras con fuego-de artillería y fusi-
lería, pero sin acciones de infantería. 
E n la Champagne hemos detenido el fue-
go enemigo contra Maison. 
E n nuestro progreso al Norte de Massi-
ges, hicimos 280 prisioneros, entre ellos 
seis oficiales.» 
Impres iones opt imistas . 
E l corresponsal del «Times» en Sofía 
participa que, dada la buena voluntad de 
Bulgaria en sus relaciones con la Cuá-
druple, se confía en que pueda llegarse 
a un arreglo pacífico entre los Estado? 
1 Vi ana. sola precaución en ese sentido balkánicos, especialmente entre Grecia v 
É(¡e ser descuidada. Toda la m á q u i n a 1 ' 
P""-! debe estar preparada constante-
"•'..¡'ji., diasta la última hora de la gue-
p'ara cualquier empleo inmediato. 
¡L'esitaTn'o-"̂  todavía para la defensa de 
ieS{rCi territorio (iOO.OOO hombres, y con-
"Ldn'a armarlo-, y entrenarlos siempre 
"'u (iaibineit' debería enterarse minucio-
¿eiite de la defensa nacional y conven-
¡d mi mo tiempo de que todas las 
/ edades del Estado Mayor haya i í sido 
Ludidas como es debido. Sería, en últi-
L término,' cornipletamente inútil conti-
nuar la campaña en Francia y en los 
1̂ ,. lani'iiis -i la defensa del territorio'na-
ulonal no estuviese asegurada de antema-
no de una manera sólida y perfectamen-
te bien segura. ¿Es que el Gobierno se ha 
cerciorado alguna vea de que éste es ver-
gaiteramente el caso? No conviene men-
üionar los distintos defectos que una in-
vestigación gubernamental descubriría 
probablemente, pero hay un punto cu.1-
{uinante en toda la defensa territorial y 
Marítima, y es la cuestión del mando. 
Existen innumerables jefes, pero no hay 
ningún1 jefe sui^-emo de tierra, como no 
I,, hay en el mar; no hay ninguno estu-
¡Üjnd'o el problema en su totalidad ; no 
ha^ninguno que conozca bien las tropas 
jf'siis Estados Mayores; no hay ninguno 
jiia sepa coordinar la defensa en su con-
jimtn. Este estado de cosas es desespera-
¡jamente ilógico e impropio, y, la única 
jjcusa que se podría, admitir, aunque sea 
[gneraria y mal aconsejada, es que el 
Uftemágü nunca llegará. 
Hemos visto, por los ataques aéreos, lo 
poco fundada que es esta suposición, y 
no podemos permitirnos el lujo de pasar 
por semejantes experiencias en tierra.» 
Los profesores a l e m a n e s . 
Han llegado a Bruselas varios profeso-
res alemanes que se proponen—según di-
mi-abrir Jas cerradas Universidades. 
Se han repartido circulares a los estu-
diantes, excitándoles a no'perder el tiem-
po y a reanudar sus estudios. 
Contestando.a esta circular, se ha dis-
tribuido una hoja clandestinamente, fir-
mada por los estudiantes, en la que se 
dice: 
«Antes que estudiantes somos belga-•, y 
no nos importa adelantar o no en nues-
tras carreras, al lado de la indepedencia 
de nuestro país. 
Preferimos ser belgas ignorantes a bo-
ches cultos.» 
No se le ve el fin. 
El periódico «Morning Post», ocupándo-
se del reciente triunfo alcanzado por los 
aliados, dice que la victoria no se puede 
conseguir sin pérdidas; tendremos nece-
sidad de hombres una vez más , y siempre 
más hombres. 
Es preciso estar dispuestos a hacer 
grandes sacrificios para ganar grandes 
victorias. 
Así, pues, aunque regocijándonos de 
las buenas noticias que llegan, 'hay que 
recordar que no se ve todavía el fin, y no 
hay que cometer el error de despreciar a 
nuestro enemigo o de exagerar el valor 
_ de nuestros triunfos. 
Documentos importantes . 
ta Puliría ademana ha registrado en 
Bruselas la casa de M. Francisco Wie-
¡»íi hijo del famoso político y abogado 
Saus Wiener, l levándose todos" los docu-
•nentos que guardaba en su buifete refe-
]'?ntes a Leopoldo I I , de quien dicho po-
| wcó fué abogado ; al matrimonio de la 
Princesa Carlota con Maximiliano, y a 
las negociaciones entre las Cortes de Vie-
•J8 y Bruselas con motivo de la catástrofe 
iw r étai"u y sus consecuencias. 
Francisco Wiener intentó formular 
""a protesta contra la violación del se-
reio profesional; pero se le advirtió que 
Jst0 significaría una desobediencia v un 
desacato grandes al.poder militar a que" 
e^ sometida Bélgica. 
Los buques neutra les . 
.periódico «Allgemeiner Tageblatt» 
¿ • ínglaterra, en vista de las gran-
n- P^idas sufridas en vapores de su 
s2na-lidad por la' implacable guerra 
su h i"u' y yíl que ,a suP'antación de 
no , ndei,a P0r la de naciones neutrales 
dado resultado, iha-resuelto utMi-
rís'paí'a el contrabando de armas, víve-
'U'iiu¡neralos' e^c'' únicamente vapores 
resnp'f H ' 'p-s,Pe,'ancl0. si" duda, que sean 
|Petados Por l()s submarinos alemanes. 
Bfth^tensa aIemana dice (pie su Gobier-
subm . a(,o medidas, y opina que los 
biiqu ilns ,ienen orden de hundir lodo 
c;,!6. lie cualquier nacionalidad que, 
: lenrt! 1,6 oontrabando de guerra, pre-
ineáfrf ravesar 'os mare':i alrededor de 
riBdierra, declarados teatro de la gue-
. C o n t r a S e r v i a . 
inas !n de Londres que, 'según telegra-
situj,.6 "-tenas, los austroalemanes han 
lafl0.un ejército de 300.000 hombres en 
ffi ra ?ervia-
If. •/ j " dichas noticias que las tropas 
jjjj^tmperios centrales avanzan en di-1011 ̂  Orsova. 
Disposiciones prohib i t ivas 
Vaxfeij ,1Can del Cairo ^ que el general 
con QK: fla dictado órdenes prohimtivas 
^'Can 1° de iropedir que los pasajeros 
,Sói0 a ,de Suez puedan bajar a tierra. 
Portí. ^drán hacerlo provistos de pasa-
íe^g ^Pulaciones necesi tarán permiso 
No'i-'^Pectivos capitanes. 
S|ibdit0(, ^ orSarán pasaportes sino a los 
s ^ las naciones aliadas. 
Vapor a pique. 
cĉ "]1Can de Londres que ayer h a si-
""'die» 0 íl pique el vepor inglés «Cro-
''MrjJ^^ción se salvó, con excepción de 
Vnriüs ̂ nle desaparecido. 
^arineros han resultado heridos. 
\í\ ,( O F I C I A L F R A N C E S 
S o ' S ^ i c a d o oficial dado por el Go-
§ienteCéS a las tres de la tarde' es 
Va ^nal?'S *lemos progresado con lucha 
viif"a8 trin L ' habiéndonos apoderado de 
'Je. 'acheras al Este y Oeste de Neu-
^ Ia jornada de ayer el enemigo 
U08 violentos contraataques, el 
Bulgaria a propósito de Macedonia. 
G r a n d e s acontec imientos . 
Comunican de Amsterdam que el co-
rresponsal del «Daily Telegraph» en 
aquel punto transmite" a aquel periódico 
que reina inusitada actividad en Kiel. 
Un inmenso número de automóvi les 
transporta crecido número de tropas de 
Brujas y otros puntos belgas al frente 
francés. 
Añaden estas noticias que se esperan 
glandes acontecimientos para dentro de 
muy poco. 
P r i s i o n e r o s de g u e r r a . 
Telegrafían de Marsella que han llega-
do a aquella ciudad 4.000 prisioneros ale-
manes hechos en la Champagne. 
Parte de los prisioneros ha sido inter-
nada en los fuertes de San Nicolás y 
Saint-Jean, y el resto será conducido a 
distintos puntos de concentración. 
E n t r e genera les a l iados . 
E l periódico «Daswir-I-Effikian», de Sa-
lónica, dice que entre los generales alia-
dos lord Hamilton y SavvaiH han surgido 
serias diferencias en los Dardanelos. 
Añade la citada publicación que-la si-
tuación entre ambos generales es suma-
mente tirante. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a lemán, es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental los monitores 
enemigos bombardearon, sin éxito, los al-
rededores de Lombarside y Midderkerké. 
Ayer los ingleses no volvieron a bom-
bardear la costa. 
Nuestras tropas han contraatacado, con 
éxito, al Norte de Loos, haciendo algunos 
prisioneros y capturando dos ametralla-
doras y un lanzabombas. 
Los franceses han fracasado en su in-
tento de ganar terreno al Este de Souchez 
y Norte de Neuville. 
E n la Champagne los franceses fraca-
saron en un ataque contra nuestras trin-
cheras cerca de.Auberine. 
Igual suerte les cupo en otro efectuado 
al Noroeste deMassige, en el que tomaron 
parte siete divisiones distintas france-
sas. 
E l número de prisioneros hechos, has-
ta ahora, en la Champagne, asciende a 
104 oficiales y 7.019 soldados. 
E n Vauquois, la voladura de varios hor-
nos de minas causó grandes dafios en las 
posiciones francesas. 
Los aviadores franceses lanzaron varias 
bombas -sobre Heninlledard, causando la 
muerte a ocho paisanos franceses, sin 
causarnos daños. 
E n el teatro oriental el general Himlen-
burg se ha apoderado de Grendsen, cer-
ca de Dounaburgo. 
Han sido rechazados, con grandes pér-
didas-, los ataques rusos al Este de Mjad-
siol y en el frente entre Smorgonje y WLs-
chenew, habiéndose hecho 1.360 prisione-
ros. 
E l ejército del príncipe de Baviera ha 
rechazado todos los ataques rusos, ha-
biendo capturado seis oficiales y 494 sol-
dados y seis ametralladoras. 
L a s i tuación no ha variado en el ejér-
cito de Mackensen. 
Prosigue la ofensiva del ejército de von 
Lessingen. 
E l total de prisioneros hechos en el 
frente oriental, durante el mes de sep-
tiembre, asciende a 421 oficiales y 95.464 
soldados. 
También nos hemos apoderado de 57 
cañones y 298 ametralladoras y un aero-
plano.» 
L a s i t u a c i ó n financiera. 
Dicen de París que dentro de unos 
días la recogida de oro habrá alcanzado 
en toda Franc ia la cifra de un millar de 
millones. , , 
E l total de oro en las cajas es el de 
4.550.014.225 francos.. 
E l total de sumas en poder del Banco 
de Franc ia asciende a 494.285.468 fran-
cos. . . ,. 
L a Prensa, al publicar estos datos, di-
ce que el empréstito negociado en Nor-
teamérica podría pagarse en oro, si.ne-
cesario fuese, Inmediatamente, merced a 
la envidiable s i tuación financiera fran-
cesa, no alcanzada por pa í s alguno. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
"Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: w 
«El 30 de septiembre la artillería ene-
miga bombardeó Rakapelle. 
Hoy se iha notado menor actividad que 
en los días precedentes en la artillería 
alemana. • „ , J 
Los alemanes han disparado obuses de 
grueso cadibre sobre distintos puntos del 
frente, y sobre Midderkerke. 
Los alemanes han bombardeado Dix-
mude, habiendo contestado nufestra arti-
llería enérgicamente , dispersando traba-
jadores alemanes al Sur de este mismo 
punto.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l últ imo parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejército francés, es el 
siguiente: 
«Hemos realizado ñuevos progresos al 
Sur del bosque de Givenchy. 
Al Oeste de .Souchez hemos hecho 61 
prisioneros procedentes de la Guardia 
prusiana y rescatado algunos franceses 
que se hallaban en poder del enemigo des-
de el 29 de septiembi e. 
E n ila Champagne, un golpe de mano en 
Auberive, Epine-Badegrange, nos permi-
tió adquirir nuevas ametralladoras y 31 
prisioneros. 
Los alemanes iniciaron un avance so-
bre algunas de nuestras nuevas posicio-
nes, con bombardeo intermitente y gases 
asfixiantes. 
Nuestras baterías• continúan efectuan-
do un violento bombardeo contra las trin-
ciheras enemigas de Argona, Norte de 
Hoiiyeppé, habiendo detenido el fueg( 
enemigo con su tiro eficaz. 
-El enemigo ha bombardeado a larga 
distancia Nonmeny y Verdun, lanza mi 
obuses de grueso calibre, que nues'ra ar-
tillería h a contrabatido. 
Por nuestra parte, hemos bombardea-
do a larga distancia varios trenes en Pi-
gneulle-les-Autpnohapelle y sus alrededo-
res, causando explosiones violentas. 
E n ios Vosgoa, en los alrededores de 
Violu, la ofensiva enemiga de cafionoo y 
fusilería no ha sido seguida de ninguna 
acción de infantería. 
L a noche del 30 al 1 de octubre, el diri-
gible francés «Alsacia» bombardeó la bi-
furcación de Anagnelucuy y estación de 
Attigny, al Oeste de Vouziers. 
El dirigible regresó a su hangar, alcan-
zado por algunos cascos de granada, pero 
sin graves daños. 
Durante su ((raid» el dirigible sufrió el 
nutrido bombardeo de centenares de cohe-
tes incendiarios, que no .lograron alcan-
zá ríe.» 
Oficiales a l e m a n e s en B u l g a r i a . 
Dicen de Londres que siv Grey ha au-
torizado para que se haga pública la ma-
nifestación de que, según informes oficia-
les, han llegado hace días a Bulgaria ofi-
ciales alemanes dispuestos a dirigir el 
ejército búlgaro. 
Se proponen éstos observar allí igual 
conducta que en Turquía* 
Los países balkánicos. 
Ofens iva c o n t r a S e r v i a . 
De Nisch dicen que se calcula en 500.000 
hombres los que están preparados para 
invadir Serv ia . 
De ellos 350.000 son alemanes. 
E n apoyo de S e r v i a . 
E l diario «Le Temps» sigue pidiendo 
una pronta intervención de la Cuádru-
ple en pro de Servia. 
A pesar de todas las buenas palabras 
del Zar Fernando, es muy posible que 
os búlgaros ataquen a Servia. E s preci-
so paralizar el ataque, exigiendo la in-
mediata desmovi l ización de Bulgaria y 
acudiendo en auxilio de nuestros amigos 
balkánicos. 
L a m o v i l i z a c i ó n b ú l g a r a . 
Despachos de Hmarest dan cuenta de 
que la movil ización búlgara corre "a 
su fin. 
Muy en breve se. habrán terminado to-
dos los trabajos para poner en pie de 
guerra el ejército de Bulgaria. 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejército ruso: 
«El enemigo intentó ayer la ofensiva 
en varios puntos del frente, logrando 
sólo rechazarnos atrás en algunos pun-
ios del sector de la región de Luck, ha-
biendo sido contenido durante dos días 
su avance sobre otros puntos. 
A l Sur de Marove. el enemigo se ha 
retirado desordenadamente, ocupando 
nuestras tropas dos pueblos a orillas del 
Styr. 
E n estos comibates hicimos 105 prisio-
neros.» 
E l v ia j e del K a i s e r . 
Noticias de Origen norteamericano dan 
como cierto el viaje del Kaiser al frente 
occidental, al objeto de conferenciar con 
el kronprinz y sus generales. 
Dicen esas noticias que el Kaiser rea-
lizó ese viaje a través del Luxemburgo, 
que los acuerdos adoptados revistieron 
capital importancia. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
Plato del día: Pastel Cyrano de Bergerac 
y Tarta Abricots. 
Ensaimadas, Briochs y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n de M ú s i c a . 
Hace pocos d ías se reunió la Sección de 
Música, tomando varios acuerdos de im-
portancia, que serán, seguramente, muy 
gratos a cuantos amen la buena música , 
tales como celebrar una sesión musical 
mensualmente e invitar al organista de 
la Catedral de Sevilla, don Juan de Elus-
tiza, cuya cultura musical es sobrada-
mente conocida, para que dé en el curso 
actual una o, a ser posible, varias con-
ferencias, con ejemplos. 
Con los distinguidos profesores que hay 
en Santander, y utilizando los que para 
entonces pueda haber de fuera, se pro-
pone organizar, para fines de octubre, un 
concierto. 
También entra en los planes de la Sec-
ción de Música constituir una pequeña 
orquesta y una agrupación coral de vo-
ces mixtas. 
Finalmente prepara unas interesantí-
simas sesiones.'de m ú s i c a de cámara, que 
empezarán con obras de los siglos X V I I 
y X V I I I , y seguirán con otras de siglos 
posteriores, de acuerdo con la evolución 
que ha sufrido el Arte. 
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S a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n surt ido desde 
\ m o e s e t a s — S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
VARIAS NOTICIAS 
B a j a en l a r e c a u d a c i ó n . 
MADRID, 1.—La recaudación del Te-
soro por todos-conceptos durante el mes 
pasado, arroja una baja, en compara-
ción con la obtenida en igual mes de 
1914, de 2.374.247 pesetas. 
De ella corresponde a Aduanas 1.028.504. 
Nombramiento . 
MADRID, 1.—El «Diario Oficial del Mi-
nisterio de Marina» publ icará m a ñ a n a el 
nombramiento úe segundo "comandante 
del «Recalde» a favor de don Lugardo 
López, t e n i e n t e de navio. 
C u m p l i m e n t a n d o . 
MADRID, 1.—El general Izquierdo ha 
estado hoy en Palacio, acompañado de 
sus dos hijos, saludando al Rey. 
Cohecho a d m i n i s t r a t i v o . 
MADRID, 1.—Un alto funcionario del 
ministerio de Gracia y Justicia ha denun-
ciado a un empleado de aquel ministe-
rio por haber recibido 125 pesetas de un 
sacerdote, a cuenta de mayor cantidad, 
en concepto de premio de gestiones ad-
ministrativas. 
E l juez de guardia ha incoado la co-
rrespondiente actuación, por estimar el 
h e c h o delictivo. 
U n naufrag io . 
CADIZ, 1.—La Casa armadora del va-
oor de esta matr ícula «Millán Carrasco», 
••ecientemente naufragado a la altura de 
Ribadeo, ha dicho que en la catástrofe 
han perecido varios marineros ahogados. 
E l «Millán Carrasco» había salido de 
Gijón. 
Doble c r i m e n . 
C A S T E L L O N , 1.—En el pueblo de Fon-
•ell ha sido hallado el cadáver del pastor 
de 13 años Inocencio Forcaz, q u e presen-
'aba varias heridas en la espalda, donde 
enía, además, un cuchiüp clavado hasta 
'] p u f l O : . , 
Verificadas algunas pesquisas en las ca-
vernas de los alrededores del sitio donde 
fué encontrado el cadáver, s e halló el de 
otro pastor, llamado Juan Ñeras, de 25 
a ñ o s de edad. 
L a Guardia civil sigue haciendo ave-
riguaciones para el esclarecimiento del 
doble crimen, habiendo logrado compro-
bar que ambas víct imas trabajaban en 
una misma finca. 
U n a r t i c u l o de P a b l o Ig les ias . 
MADRID, 1.—«España Nueva» publica 
un largo artículo de Pablo Iglesias, en el 
que habla de la concentración de las iz-
quierdas patrocinada por Romanones, 
García Prieto y el jefe de los reformistas. 
No se explica el articulista cómo pue-
dan armonizarse las distintas tendencias 
de los referidos políticos, unánimes en lo 
de aplaudir al Gobierno del señor Dato. 
Concluye Pablo Iglesias su artículo di-
ciendo que si ha de ser para derribar al 
Gobierno, hágase , en buena hora, la con* 
centración de las izquierdas, que de lo 
contrario no tiene objeto de ser. 
E l nuevo presidente. 
BADAJOZ, 1.—Se insiste en que la to-
ma de posesión del nuevo presidente, Ber-
nardino Machado, traerá aparejada la 
renovación del Ministerio. 
Con tal motivo han presentado solici-
tud de indulto m á s de 1.200 reos, en su 
mayor ía de delitos políticos. 
E l Gobierno portugués ha recibido seis 
mil toneladas de trigo. 
A s a m b l e a m a g n a . 
B A R C E L O N A , 1.—Continúan con gran 
actividad los trabajos de la Comisión 
mixta que entiende en la cuest ión de la"s 
zonas neutrales, para la organización de 
la próxima Asamblea magna que ha de 
celebrarse muy en breve. 
Se propone realizar varios actos popu-
lares. 
HabilaráA, los señores Ledó, Rahola, 
Cambó y Venosa. 
Se espera a Lerroux para ailtimar de-
talles de la actuación de los elementos ra-
dicales en el acto que se proyecta. 
Se estima la futura Asamblea en favor 
de las zonas neutrales como el primer ac-
to de hostilidad hacia el Gobierno que 
inician Ips catalanistas; 
Hoy se abrieron, con la solemnidad de 
costumbre, los cursos universitarios y los 
del Instituto. 
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Las novilladas de mañana. 
Mariana domingo, a las cuatro menos 
cuarto de la tarde, y si el tiempo no lo 
impide, se celebrará una novillada en 
nuestro circo taurino, corriendo la muerte 
de los erales que se han de lidiar a car-
go de los conocidos jóvenes montañeses 
Emilio Gutiérrez (Blanquito chico) y Al-
berto Landa (Landita). 
Dadas las grandes ganas que hay en 
Santander de presenciar el trabajo del 
segundo de los referidos diestros—del que 
se cuentan heroicidades hechas en Sevi-
lla junto al «fenómeno» Belmente y al-
gunas estrellas de primera magnitud—, 
m a ñ a n a estará la plaza como en los días 
de las grandes solemnidades. 
T o r o s en S a n Vicente . 
E n San Vicente de Toranzo se verifi-
cará m a ñ a n a una corrida de novillos, en 
la que tomarán parte, como matadores, 
los noveles diestros José Rodríguez y An-
selmo Cabrera (Astillerito), con sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
^WA/VWVVVVVVVVVVVVVVVXM/VVVVVVVVVVX^ 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . - B l u s a s de 
í l a s é g a s a y bat i s ta . 
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En e! Ayuntamiento. 
S e s i ó n s u b s i d i a r i a . 
A las cinco y media de la tarde, y bajo 
la presidencia, del señor Quintana, dio 
comienzo ayer la sesión subsidiaria de 
nuestro Ayuntamiento. 
Presentes se hallaban los" señores Esca-
lante, Colongues, Botín, López Dóriga, 
Gutiérrez, Pérez Villanueva, Lanza, Gó-
mez (don Gervásio), Torre, García (don 
Eleofredo), Martínez, Gutiérrez Cu^to, 
Castillo, Herrera Oria, Cagigas, Jado y 
Muñoz. 
Antes de l a s e s i ó n p ú b l i c a . 
L a presidencia da cuenta a los señores 
concejales de que el infante don Carlos, 
que marcha a Madrid terminado su ve-
•aneo, le ha rogado encarecidamente que 
dé las gracias al Ayuntamiento por haber 
puesto su nombre y el de su esposa a una 
de las calles del Sardinero. 
También le ha hablado con elogio de 
la cultura del pueblo de Santander, que 
'é ha guardado toda clase de considera-
ciones. 
S e s i ó n p ú b l i c a . 
L a Guardia municipal pide que se les 
abonen como jornal extraordinario los 
retenes que hacen. 
Pasa a la Comisión de Presupuestos. 
Don Mauricio R. Lasso de la Vega y 
don Manuel Castellanos solicitan la res-
cisión del contrato de automóvi les de al-
quiler. 
Pasa a la Comisión de Policía. 
Se conceden treinta d í a s de licencia, pa-
ra que pueda reponer su quebrantada sa-
lud, al médico de la Beneficencia domi-
ciliaria don Miguel Viesca, y otros vein-
te d ías para que tome las aguas de Cor-
conte al director de Caminos, paseos y 
arbolados, don Miguel Canales. 
Los vecinos de Cajo piden que se dote 
de agua de la Molina a aquella barriada. 
Pasa a la Comisión de Aguas. " 
E l Orfeón Cultura participa al Ayunta-
miento que va a abrir unas clases de sol-
feo y canto, y ofrece 15 plazas a la Cor-
poración municipal. 
E l asunto pasa a la Comisión de Bene-
ficencia.. 
E l Ayuntamiento de Medio Cudeyo, que 
dirige al Gobierno una solicitud para que 
se dé el título de marqués de Valdecilla 
al filántropo señor don R a m ó n Pelayo. 
pide que el Municipio de Santander se ad-
hiera a esa petición. 
Así se acuerda. 
L a Casa Viuda e Hijos de Mata ofrece 
al Ayuntamiento los muebles que gratui-
tamente instaló en el despacho destinado 
al excelentís imo señor capi tán general. 
Se acordó que el té(mico de la Corpora-
ción tase esos muebles y que se proponga 
su adquisición, pero pagando en láminas 
el importe. 
C u e s t i ó n p r e v i a . 
E l señor Torre plantea una cuestión 
previa sobre lo que él considera abusos 
de las Compañías de luz elécrica y rue-
ga que se despache lo antes posible el ex-
pediente que sobre este asunto comenzó 
a trarnitirse por la Comisión de Policía; 
que se obligue a esas Compañías a cum-
plir con la ley, y que se trabaje para el 
restablecimiento de las tarifas antiguas. 
A propuesta del señor Gutiérrez Cueto 
se acuerda nombrar una- Comisión espe-
cial que entienda en las denuncias del se-
ñor Torre, esperándose hacer el nombra-
miento a que se halle presente el presi-
dente de la Comisión de Policía. 
E s t a d í s t i c a . 
Informe favorable en la petición de don 
Santiago Gutiérrez Mier para que se le 
empadrone como vecino. 
Se aprueba. 
Cuentas . 
Las oficinas de Contaduría y Deposita-
ría presentan las cuentas del año, que 
pasarán a la Junta de asociados para que 
sean aprobadas. 
C o m i s i ó n de T e l é f o n o s . 
Queda sobre la mesa el dictamen refe-
rente a la cuota de abono de los prácti-
cos del puerto. 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
Se concede un socorro a la viuda de un 
oficial de limpieza pública. 
Forma de pago de las obras de la ca-
rretera del Sardinero a la Albericia. 
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Se acuerda subastar las obras con car-
go al presupuesto próximo. 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
Se conceden sepulturas en Ciriego a la 
familia de don José Castro y a doña-Mag-
dalena Ganlesa. • 
Se autoriza a don Vicente Cabrillo para 
instalar una batería de miradores en la 
calle de San Franscisco. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la sema-
na última. 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
Se conceden dos despachos de leche, en 
el Río de la Pi la , 6, y en el número 24 de 
la misma calle, a don Emilio L lama y a 
don Alvaro Abascal. 
Queda sobre la mesa el informe conce-
diendo a don Emilio Carra l el kiosco S . E . 
de la plaza de Velarde. 
Se autoriza a don Antonio Viadero para 
levantar dos tabiques en los puestos 16 y 
17 del mercado del EstOi 
S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Queda sobrv la mesa el dictamen com-
putando a don Fermín Barquín parte de 
la vivienda, a los efectos del inquilinaio 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . 
También cont inúa sobre la mesa el in-
forme creando la plaza de inspector de 
Higiene y Sanidad pecuaria. 
Propos ic iones . 
Se leen varias, que pasan a las Co-
misiones respectivas, aprobándose una 
del señor López Dóriga para que el 
Ayuntamiento contribuya con cien pe-
setas a la suscripción iniciaba para 
rendir un homenaje al notable aviador 
don Juan Pombo, y otra por la que se 
cambia el nombre de la calle de la Liber-
tad por el del eminente cirujano don E n -
rique Diego Madrazo. 
Ruegos y preguntas . 
E l señor Martínez, que ya en la sesión 
pasada llevó al Ayuntamiento este mismo 
asunto, pide otra vez a lá Alcaldía que 
por la Asociación de ila Prensa se presen-
ten los comprobantes de las corridas de 
toros, para ver si efectivamente se ha en-
tregado al Ayuntamiento el 50 por 100 de 
los beneficios de, esas corridas. 
Le contesta la presidencia que ella se 
da por satisfecha con la cantidad ingrfe-
sada en Contaduría, indicando al señor 
Martínez que puede examinar las cuen-
tas en el Círculo Mercantil, donde, como 
se ha hecho público, están a disposición 
de todos los convecinos que deseen exa-
min'arlas. 
Los republicanos continúan tratando la 
cuestión, haciendo alguno de ellos afir-
maciones que el alcalde califica de lige-
ras, hasta que el señor Castillo, el hom-
bre de las habilidades, acaba por confesar 
que lo que ellos pretenden es que la Aso-
ciación de la Prensa reparta con la Cor-
poración municipal los donativos que ha 
recibido. 
L a presidencia le demuestra que esos 
donativos se han hecho exclusivamente a 
la Asociación de la .Prensa, única que 
puede disponer de tales sumas. 
Termina la discusión acordándose que 
un empleado municipal examine las cuen-
tas en el Círculo Mercantil. 
Después , y en votación nominal, se 
desecha la prórroga de la sesión, que le-
vanta el presidente minutos antes de las 
siete y media. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a y 
n i ñ o s , a l a m e d i d a . 
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D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
A p e r t u r a de curso . 
B I L B A O , 1.—Al mediodía de hoy se ha 
celebrado en el Instituto Vizcaíno la aper-
tura del-curso 1915-16. 
E l acto, que revistió extraordinaria im-
portancia, fué presidido por el director 
de este Centro docente, por no hallarse 
en Bilbao el señor gobernador civil. 
EJ secretario, don Fernando Alonso, le-
yó una bien escrita y documentada Me-
moria, en la que se relata todo lo acaeci-
do en el Instituto durante el año acadé-
mico 1914-15. 
L a lectura se acogió con una calurosa 
salva de aplausos. 
Después se procedió al reparto de pre-
mios entre los alumnos y alumnas que 
obtuvieron matrícula de honor, declaran-
do el señor Abaunza, en nombre de Su 
Majestad el Rev, abiert.) el curso de 
1915-1̂ 16. 
U n a c a r t a de don Antonio M a u r a . 
E l alcalde de Bilbao, don Ricardo Po-
wer, ha recibido la siguiente carta de 
nuestro ilustre jefe político, don Antonio 
Maura: -
«Madrid, 29 de septiembre de 1915. 
Señor don Ricardo Power.—Bilbao. 
Mi distinguido amigo: Mil gracias por 
las maniifestacibnes de su telefonema de 
ayer, y acepte la fel ic itación que muy de 
corazón le envío a usted por el honroso 
ejemplo de civismo que da usted aceptan-
do la Alcaldía tan llanamente, en circuns-
tancias como las que pública y privada-
mente hacen gravoso para usted el cargo. 
Deseo que el acierto y Ja fortuna coronen 
los desvelos de usted en su ejercicio: pero 
como quiera que el desenlace sea, tendrá 
usted el merecimiento de haber mostrado 
con obras que no rehuye usted sacrificio, 
en vez de lomar de la Tida pública lo pro-
vechoso o cómodo para el egoísmo. 
Téngame por muv amigo siempre.— 
ANTONIO MAURA.» 
U n r a y ó . 
Durante la tormenta- que ayer jueves 
descargó en Urdúliz, cayó una chispa 
eléctrica en da cuadra del caserío «Lan-
deta», propiedad del señor marqués de la 
Torrecilla. 
Según noticia recibida en el Gobierno 
civil, el rayo mató tres vacas, de. la pro-
piedad de los que habitan dicho casm'ó . 
Gorros y capotas p a r a n i ñ o s . — S I N F O -
R I A N O S R O D E N A S . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Después de unas bonitas canciones de 
María Rudí, que fueron muy aplaudidas, 
y de babor cantado con su gusto acos-
tumbrado diez o doce coplas flamencas, 
cubanas y canarias la colosal «cantaora» 
Emil ia Benito, debutó el formidable ci-
ciclista Eldid . Con una bicicleta corriente 
efectuó arr iesgadís imos ejercicios de equi-
librio y seguridad, cabalgando sobre la 
rueda "delantera, sobre el cuadro., en el 
manillar y en los pedales. Después hizo 
prodigios sobre una meseta de 40 centí-
metros, elevada a cuatro metros del sue-
lo, con una seguridad y un dominio tan 
absoluto de la máquina, que el público 
aplaudió entusiasmado, haciéndole' salu-
dar repetidas veces desde la batería. 
* * * 
Ursula López gustó extraordinariamen-
te anoche. Obtuvo un nuevo triunfo, que 
se tradujo en grandes ovaciones al final 
de los cuplés «La maja picara», «Cipria-
no», ((El bazar», «Andova», etc. Cantó 
también un lindísimo cuplé, vestido lujo-
samente, titulado «La señorifa del ((bu-
rean», que causó entusiasmo en el nume-
roso público que presenciaba su labor 
fina y primorosa. 
L a cortina se alzó repetidas veces "en 
honor de la notabi l ís ima y elegante can-
cionista, la que, correspondiendo a los 
aplausos, cantó nuevos cuplés. 
Un nuevo éxito que hay que añadir al 
del día del «début». 
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Vestidos p a r a n i ñ o s y de lanta les .— 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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Vestidos p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sas tre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F O -
1 I A N O R O D E N A S . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o í d o s . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. I.0 
Notaría de don Juan ArreguL 
Se ha hecho cargo definitivamente de 
los protocolos de la Notar ía del finado 
don Juan Arregui, el sustituto de la mis-
ma y archivero, don R a m ó n López- Pe-
láez. San Francisco, 13, 1.° 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVÍJANO 
- R E A R E S ORENSE-ESRAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - Medallas (le oro 
- - - SANTIAGO, 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , . 1911 P U E R T O RICO, 911 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer 
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una 
San Francisco , n ú m . 21 .—Telé fono n ú m . 92. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco, y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66?. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d ías laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
R n V A I T V : Grap ca,é restaurant : U I M L I I : S E R V I C I O A LA CARTA : 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noefie, funciones com-
pletas. 
Tomaran parte los notables ar-
tistas 
M A R I A R U D I 
E L D I D 
y U R S U L A L O P E Z 
Hoy beneficio de la ovacionada 
artista 
EMILIA B E N I T O 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píeles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Ve lasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O CÁNTABRO 




ridad de este pre-
parado. 
V I N O P I N E D O 
En las convalecen 
cías de todas las en-
fermedades se ob 
tienen resultados 
asombrosos. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I L 
Interior F 
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Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n o e r . 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santader, a 106 por 100; pesetas 9.975. 
Idem del ferrocarril Cantábrico, terce-
r a hipoteca, a 80 por 100; pesetas 6.000. 
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< 3 r o l > i e i ' i i o c i v i l * 
Durante el pasado mes de septiembre se 
han expendádo, por el Gobierno civil, 163 
licencias de uso de armas, de las cuales 
134 son para caza. 
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IOS ü [ M m i í l M i l 
- L a Dirección general de Inmigrac ión, 
de la República Argentina, ha publicado 
la interesante Memoria del movimiento 
inmigratorio en 1913. 
Comprende tres paites, que se refieren 
al movimiento general de inmigración, 
examen comparativo del movimiento in-
migratorio %en el decenio de 1904 a 1913, y 
progreso de la Argentina en comercio, ga-
nadería, agricultura, ferrocarriles, nave-
gación, etc. 
E n 1913 entraron en la República Ar-
gentina 122.271 espailoles y salieron 52.133. 
E l total de la inmigración fué de 302.047, 
por lo que la emigración española repre-
sentó, en dicho año, m á s de la tercera 
parte. 
Tocaron en los puertos de la Argentina 
34 vapores con bandera española, los cua-
les condujeron 1.969 pasajeros de primera 
clase, 28.725 de segunda y 30.694 de ter-
cera. 
E l resto de la emigración se verificó en 
buques extranjeros. 
Embarcaron en Vigo 28.923 pasajeros; 
en Rarcelona, 19.618; en L a Coruña, 
16.611; en Almería, 11.489; en Cádiz, 10.310; 
en Vil lagarcía, 5.135; en Valencia, 4.804; 
en Bilbao, 4.626; en Gijón, 2.800; en Má-
laga, 1.886; en Santander, 1.882, y en Ca-
narias, 1.197. 
E n el decenio de 1904 a 1913 la inmigra-
ción en la Argentina fué de 2.391.979. 
Comparando esta cifra con las de los 
principales pa í ses americanos, ocupa el 
segundo lugar, después de los Estados 
Unidos, cuya cifra inmigratoria fué de 
9.716.355; siguiendo después el Canadá, 
con 1.478.970; el Brasi l , con 1.035.415; 
Cuba, con 367.232, y el Uruguay, con 
83.582 inmigrantes. 
E n el período de cincuenta y siete años, 
o sea desde 1857 a 1913, el total de emi-
grantes españoles a lcanzó la suma de 
lr420.393; cifra sólo superada por Italia, 
pa í s del que salieron en el mismo período 
2.247.760 emigrantes. 
E n la tercera parte de la Memoria se 
refleja el progresivo desenvolvimiento de 
la Argentina en estos últ imos años. 
E l comercio de exportación, que en 1904 
era de 265.761.817 en oro, alcanzó en 
1913 la cifra de 526.922.034. 
E l de importación, de 212.243.920 (en 
oro) llegó a 469.293.967; es decir, que en lo» 
referidos diez años se duplicaron la ex-
portación e importación argentina. 
Proporcionalment-e a esté extraordina-
rio desarrollo comercial se aumentaron 
la superficie productiva del país , la exten-
sión de su l íneas ferroviarias, la navega-
ción, el crédito, el servicio postal y, en 
general, todos los servicios públicos. 
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Rescate de un cautivo. 
Escriben de Melilla que hace próxima-
mente un mes venía haciendo gestiones 
con los moros de las Rabilas vecinas el go-
bernador militar del Peñón, don Alfon-
so Alcayna, para tratar del rescate de un 
cautivo. 
L a s noticias que se tenían de este des-
graciado eran" muy vagas, por dos o 
tres veces se temió fracasara el intento, 
por las dificultades que surgían en vista 
de la agitación reinante en algunas Ra-
bilas. 
Al fin, y gracias al interés de gran nú-
mero de adicto» a España, que el señor 
A'lcayna ha. conseguido atraer con su 1 lá-
bil política, han dado fruto los trabajos 
que veníanse realizando. 
E l día 22, por la noche, trajeron los 
moros amigos al cautivo en cuestión. 
Resultó ser un soldado del regimiento 
de caballería de Vitoria, número 28, Ha-
do Jesús Velázquez Romero, natural de 
Caravacas (Murcia). 
Llegó en un estado lamentable de sa-
lud, efecto de las privaciones y malos tra-
tos que ha sufrido durante su cautiverio. 
Cuenta que fué hecho prisionero el día 
26 de julio últ imo, en las inmediaciones" 
de Laucien (zona de Tetuán), en ocasión 
de estar bañándose con varios compañe-
ros. Estos se habían ido retirando a me-
dida que terminaban, y él, que fué el que 
quedó rezagado, cayó en manos de los 
moros. Ha sufrido, por tanto, cerca de 
dos meses de penalidades. 
Al llegar a la plaza fué atendido con 
verdadero cariño, facil itándosele ropas y 
alimentos. Estos apenas pudo probarlos 
por el estado de debilidad en que se en-
contraba. 
Mostraba una alegría enorme al verse 
entre españoles , y no cesa de dar a en-
tender su agradecimiento hacia las au-
toridades que han intervenido en su res-
cate. 
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De la Diputación provincial 
T o m a de p o s e s i ó n . 
«• Restablecido ya de la enfermedad que 
le aquejaba, ha vuelto a posesionarse de 
su cargo el presidente de la Diputación 
provincial, don Antonio García Morante. 
S i n s e s i ó n . 
Por falta de número de señores dipu-
tados no pudo celebrar ayer la Dipütáción 
la primera sesión del período semestnl. 
E l gobernador civil, convocará de nue-
vo a la Diputación para el día 12 del co-
rriente. - . 
E l anuncio aparecerá el lunes ^ en el 
«Boletín Oflcial». 
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El precio del trigo. 
Continúa e levándose el precio de los 
trigos en la mayor parte de las regiones, 
así de España como del Extranjero. 
E s la consecuencia natural de que exce-
da la demanda a la oferta, así en las co-
marcas productoras como en los centros 
comerciales. 
E n Arévalo se elevó de 31,20 a 32,10 pe-
setas los cien kilogramos; en Rloseco, de 
31,05 a 3r,20; en Medina del Campo, de 
31,50 a 32,10: en Valladolid, de 31,20 a 
32,50, y en Barcelona, de 36 a 36,75 pe-
setas. 
E n Madrid sigue estacionario el precio 
nnmiiial de 34,70, porque realmente allí 
no hay mercado. 
. P o r lo qué respecta al Extranjero, en 
Londres subieron los cien kilos de 29,97 a 
30,10 francos; en Nueva York, de 22,41 a 
23,70, y en Chicago, de 18,93 a 19,31. 
E n cambio descendió el valor de los ce-
réales en Liverpool, de 26,25 a 25,89, y en 
Buenos Aires, de 26,40 a 25,74. 
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Vapores correos. 
« L a N a v a r r e » . 
A la una y media de la arde de ayer 
entró en nuestro puertcr, procedente de 
Habana y. escalas, el magnífico trasatlán-
tico francés «La Navarre», conduciendo 
los siguientes pasajeros: 
Doña Mercedes, Ramírez e hijo, Luis 
Noces, Antonio Redondo, Antonio He-
rrán. Cayo Zubidia, Teodoro Tedoli, José 
González, Pedro Peral, Angel Lanchaws . 
Raimundo Zubidia e Isabel'Bello. 
También desembarcaron del mismo bu-
que francés , procedentes de Veracruz, 17 
emigrantes de Méjico. 
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T R I B U N A L E S 
Sentenc ia . 
iPor la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de Santoña," con-
denando a Baldomcro Gutiérrez Ortiz, co-
mo autor de un delito de hurto, cualifi-
cado por la doble reincidencia, a la pena 
de cinco años, cinco meses y once días de 
prisión correccional. 
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«García número 3)), en Bilbao. 
«Francisco García», en Pasajes. 
vaporee de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Pasajes. 
«Carolina E . de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Parte s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De L a Coruña.—Norte flojo, marejadi-
Ua del Noroeste, cubierto, neblinoso. 
De Vigo.—Tiempo variable. Noroeste 
fresco, marejada. 
S e m á f o r o . 
Noroeste flojo, marejada, chubascoso. 
M a r e a s . 
Pleamares: A las 9,19 m. y 10,15 n. 
Bajamares: A las 3,8 m. y 3,58 t. 
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POR LA PROVINCIA 
B á r e c e n a de E b r o . 
Por la Guardia civil del puesto de Bár-
cena de Ebro han sido denunciados tres 
vecinos del pueblo de Valdeprado, por 
cortar leña en el monte L a Mazorra, pro-
piedad del Estado. 
S a n t o ñ a . 
Por mandato del juez del partido de 
Santoña, fué detenida por la Guardia ci-
vil de aquel puesto la joven Filomena 
Fernández Argos, del pueblo de Noja, 
quedando a disposición de dicho Juzgado. 
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Inspección de Vigilancia. 
X I I » — H o v por la tarde en- taron ^ amenazaron en una de las caües cos públicos d é l a plaza de la Esperanza, 
puerto, procedente de N i ñ a m o r d i d a por u n a r a t a . 
D e n u n c i a s . 
Por promover un escándalo en la calle 
de Ruamayor ha sido denunciado un in-
I dividuo. 
O G C C l O n m c i n t i r n a . . También han sido denunciadas dos mu-
jeres que a las once de la noche, se insnl-
E l « A l f o n s o X 
trará en nuest 
Habana, Veracruz" y escalas, el magní-
fico trasatlántico español «Alfonso XII», 
conduciendo 54 pasajeros de primera cla-
se, 10 de segunda, 15 de tercera preferen-
te y 73 de tercera ordinaria, en su mayor 
parte compatriotas repatriados de Méji 
co. También conduce 138 toneladas de 
carga general. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s entrados.—«Cabo Corona»., de 
Bilbao, con carga general. 
«La NaVarre», ¿le Habana y escalas, 
con pasaje y carga. , 
«Cito», del Bált ico, con madera. 
Sal idos .—«La Navarre)), para Saint-Na-
zaire, con pasaje de tránsito y carga ge-
neral. , 
«Cabo Prior», para Barcelona y esca-
las,., con carga general. 
B u q u e s que se esperan.—«Drosdeñ», de 
Glasgow, en lastre, a cargar mineral par.t 
Inglaterra. 
«Cabo Toriñana» y «Cabo L a Plata», de 
L a Coruña y escalas, con carga general. 
"IN'ña Sagra», de Bayona, en lastre. 
«Costanza», de la Argentina, con mal/. 
SITUACION D E L O S B U Q U E S D E ESTA 
M A T R I C U L A 
^añores do Adolfo Ps»r#fn 
«Adolfo», en vi^je a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
f í o m p n ñ i a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow'. 
«Peña Cabarga», en viaje a Huelva. 
«Peña Rocías», en viaj»e a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
O o m n a ñ i a M i n a r a O á r i t a h r o - A s t i i H a n f » 
«Pedro Lui s Lacave», en viaje a Saint-
Nazaire. 
n o m o a ñ í a del vapor « E s l e s » 
«Esles», rn Bilbao. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«El Matienzo», en Saint-Nazaire. 
«Asón», en Ayr. 
Vapores de F r a n c i s c o C a r e l » 
«María-Magdalena», en viaje a Gijón, 
«María Mercedes», en Ribadeo. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en viaje a Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a Vivero. 
blecerse ha llenado la «As 
tectora del Viajero». oc¡aci(to Pro. 
a u n . 
claro es, terminó como tenía que termi-
nar, en una denuncia. 
Porque lo que decía la señora al formu-
lar la denuncia: ¡Por lo menos, que hu-
biese dado las gracias! 
Accidente del t r a b a j o . 
Trabajando en la estación de Bilbao, a 
la una de la m a ñ a n a , se cayó el jornalero 
Ramón Arteche, de 39 años , causándose 
una herida contusa en la región occipital, 
que le fué curada en la Casa de-Socorro. 
L a fidelidad c o n y u g a l . 
Domingo Hernández Pastor es un ven-
dedor ambulante, de 39 años , que vive 
actualmente en la calle de Segismundo 
Moret; pero al regresar a sü casa a las 
cuatro de la tarde de anteayer se encon-
tró con la desagradable sorpresa de que 
había desaparecido de casa su mujer 
Lucia Paula Cervera, y, lo que es" peor, 
que se había llevado todos los muebles y 
ropas que const i tuían su ajuar: un arma-
rio dé nogal, dos baúles , ropas de vestir 
del denunciante y de su esposa, sábanas , 
mantas, almohadones, la cama de hierro 
de matrimonio, la mesa de cocina, comes-
tibles y hasta 14,50 pesetas en metál ico; 
todo lo cual ha sido valorado en 300 pese-
tas. 
De la denuncia se ha dado parte al Juz- S I E L M A R F U E R A D E V I N O , venderla 
gado de instrucción del distrito del Este, m á s aún « B O D E G A S G A L L E G A S » , puea 
V a r a atroopl lada ' sus creaciones « T R E S - R I O S » , tinto v 
v a c a a trope l lada . (<[jR,LLANTE))( blanco en botellas alanf 
Un carretero que transitaha ayer por, brati se imp0nen a toda comparaS ' 
la calle del Arrabal conduciendo un carro Medidlos en todas partes, 
tirado por un caballo, fué denunciado por-
que éste atropelló a una vaca de otro ca-
rretero, pasando una rueda por encima 
de las patas del animal. 
L a causa fué el ir el carretero sobre 
las varas del carro. 
P o l l i n a a b a n d o n a d a . 
Ayer fué denunciada una vecina del 
pueblo de Monte, por tener el buen humor 
de amarrar una pollina a uno de los han-
Mús ica .—Programa de las piezas 
ejecutará hoy la banda municinai 
ocho a diez de la noche, en el rX^' de 
Pereda: paseo ^ 
«Gerona», pasodoble.—Lope. 
«De romería», aires montañeses 
de Adana. -saez 
«La hi ja del mar», fantasía Banv 
«Las bribonas», selección.—Calleja 
«1904», pasodoble.—M. Vázquez (¿¡j0v. 
Cargamento de maderas. 
E s esperado en este puerto el vano 
C I T O , que conduce un completo carea 
mentó de maderas p ara los nuevos alnja 
cenistas de esta plaza SEÑORES I \v 
T E R O . v 
H J 
«García número 2», en Santander. 
Reto. — L a Sociedad Sportiva «La X» 
desafía a la «Tierruca» para jugar un 
partido de balompié el próximo domin-
go, en los Campos de los Arenales. 
Otro re to .—La Sociedad «La Aurora» 
reta al «Bambino» a un partido de «foot-
ball», a las tres y media de la tarde, en 
los Campos de los Arenales de Maliaño. 
Contesten en este periódico.-
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S A N T A N D E R P O S T A L . — C o m i s i o n e s y 
••epresentaciones, f a c t u r a c i ó n v r e t i r a d » 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o 474, 
SUCESOS DE AYER 
B u e n a costumbre. 
Manuel Palacios, que habita en la calle 
de Ruamayor, es un individuo que, por lo 
visto, ha resuelto el intrincado problema 
de las subsistencias, que es, como si dijé-
ramos, la cuadratura del círculo, poco 
m á s JJOCO menos. 
E l 'procedimiento es senci l l ís imo, ahora 
que tiene algunas contras. Se entra en 
un establecimiento, se pide de comer o de 
beber, o ambas cosas, según pida el estó-
mago, que suele ser muy expresivo; y 
después se marcha uno tan tranquilo, 
porque, realmente, el que pone un esta-
blecimiento de esta clase ya lo dice el ró-
tulo: «Se da de comer y de beber». 
A lo que no hay derecho es a ser tan 
descortés como lo fué. en la úl t ima ocaáión 
el individuo citado. Porque bien está el 
que cada uno procure poner en práctica 
sus ideas y el que para hacerlo entrara en 
un establecimiento de la calle de Ruame-
nor y pidiera una botella de cerveza, con 
ánimo de no pagarla, naturalmente; pero 
eso de dar el nombre cambiado, diciendo 
que se llamaba Miguel Hernández en lu-
gar de Manuel Palacios, y luego decir que 
no pagaba porque no quería hacerlo y de-
círselo a la dueña, que es una señora, nos 
pa'.-'ve una descortesía muy grande, que, 
Una n iña de un año, que vive en la 
Cuesta de Gibaja, se hallaba ayer por la 
tarde durmiendo en una de las habitacio-
nes de su casa, cuando fué desagrada-
blemente sorprendida por una rata, que 
había hecho presa en las manecitas de la 
inocente niña. 
A los gritos que lanzaba la infeliz cria-
tura, acudió presurosa su madre, que la 
condujo inmediatamente a la Casa de So-
corro, donde fué asistida' conveniente-
mente. 
C a s a de Socorro . 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Valentín Sañudo , de quemaduras de 
tercer grado en el antebrazo izquierdo. 
Pepita Martínez, de 15 años , sirviente, 
de una contusión en el antebrazo iz-
1 quierdo. 
Ramón Arteche, jornalero, de una he-
rida contusa en la región occipital; y 
Paulino Frechera, de una contusión y 
magullamiento en el pie izquierdo. 
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NOTICIAS SUELTAS 
« A s o c i a c i ó n Protec tora del V i a j e r o . » — 
Esta benéfica institüción, que tan grandes 
servicios puede hacer a nuestra ciudad, si 
el público respondiera a nuestro progra-
ma, dándole condiciones para realizarle 
cumplidamente, ha prestado-en el cuatri-
trimestre que acaba de terminar en 30 del 
pasado septiembre, 1.225 servicios a los 
viajeros llegados a Santander en el expre-
sado lapso de tiempo, evacuando infor-
mes, traduciendo al español cartas y tele-
gramas extranjeros, facilitando noticias, 
itinerarios, etc. 
E n el buzón de alcance colocado en el 
kiosco de la Sociedad, plaza de la Adua-
na, se han recogido en esos cuatro meses 
48.070 cartas y postales y 525 periódicos, 
que dan un promedio, respecto a las pri-
meras, de 394 por día. 
E n lo que va de año se han cursado por 
dicho buzón 89.906 cartas y postales y 
3.38fi periódigos, cifras que ponen de re-
lieve la necesidad del mismo que había 
en nuestra capital y e.l vacío que al esta-
La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. • 
- - Mídanse 
:: Primera casa 
en comestibleŝ  
catsí , loo <)s _ , 
E n uno de los últ imos Congresos de Me-
dicina" quedó acordado que la nucleína 
glicerofosfato y arrhenal eran los tres 
medicamentos de que en la actualidad se 
dispone para no hacerse anémicos, cata-
rrosos y t í s i cos ; por esto se recomienda 
tomar antes de cada comida de 15 a '¿i) go-
tas de Hipodermol. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — L o s haberes de 
los maéstros correspondientes al mes de 
septiembre, se pagarán como sigue: 
Partido de Santander.—Los días 2 y 3. 
Partidos de Santoña, Ramales, Lató-
do. Castro, Reinosa, Torrelavega y Vi-
llacarriedo.—Del 3 al 20, e"n los sitios de 
costumbre. 
Bomberos vo luntar ios . — Se convoca a 
todos los individuos del Cuerpo activo 
para su asistencia, con uniforme y equi-
po, a la revista mensual, que tendrá lu-
gar m a ñ a n a , domingo, á las nueve, en el 
parque.—El primer jefe. 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a domingo, a las 
diez en punto, se encontrarán en el cuar-
tel todos los que componen las tropa» de 
Santander, con uniforme. 
Caso de que llueva, irán todos provistos 
del correspondiente capote. 
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E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y dieí 
y media, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas María Rutli, 
Eldid y Ursula López. 
Hoy, benefició de la ovacionada artista 
Emi l ia Benito. 
P A B E L L O N N A R B O N —Secciones deí-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la película de asuntos detec-
tivescos, en dos partes, «La revancha de 
Brown». 
Preferencia, 0,25; genera 
saltos.-Tuibinas ^spi 
<n-uesa.-
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
R a s a centra l con s a l ó n e x p o s i c i ó n en S a n t a n d e r : R a m p a de Set l l eza . S u c u r s a l en 
M a t f r l á mmm « « 1 4 * • Y B O H I S I * * ' : naMa dt R u e o i a í o e . m'im. fi. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construccio 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.- Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. . nie(.a 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas oe 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. •An_cale-
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación^ 'j 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vaIViniinos ,le 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas.— wo' ^ „„ 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos—Bideie.—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, n 
rotor.—Tuberia.—Meiales. — Maquinan.; y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
N O S E N M A R C A M O S BEL E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A D I O N E S F U N C I O N A M B O B A J O P R E S U P U E S T O 
H i a ] H i s p a L r i o - E r a ± z : a L . 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 26 
Gran rebaja de prec ios 
en todos los art ícu los , durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
¡ l i i c io i mim POR ciusi DU IROH DI m r GOOI 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cestería de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. 
« , / ~ \ ^ O O I A K " » \ r v r \ d r \ Para comprar sillerías de junco y medula 
¡ ¡ v J U d O l U l l V t M d d U a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Mazariegos-'Tailor" 
Calle M. Santuola (antes Martillo, 15, 1.°) 
A su distinguida clientela y amigos: Altas 
novedades'inglesas, últimas modas. 
- - M A Z A R I E G O S , S A S T R E D E L U J O - -
o 
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S A N T A N é c R 
ti 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: G A M B I O D E M O N E D A : : : 
J P í t l > 1 o O a l a n . 
Paseo da Purudn (Muelle), 7 y t 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Perdiz a la col. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia), 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
cl ínica particular, con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, además, un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente certificación, considerando una 
obra humanitaria el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
Planea, 12 de junio de 1915.—Bafael 
Molina. 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) 20. 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a s por e s t a b u l a c i n . 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muelle, n ú -
mero 8.—Teléfono número 662. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara , 11 .—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet . -
Sidra E l Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase ^ a f ra^s0PSsa-
corrección de las desviaciones ^}>1'0 se 
les y extremidades del cufP0ar'\ua(óptico), 
construyen en los talleres de Oarcia i r 
(Irán surtido en trabajos de • ja. ar-
tos y fornituras para de1111,3̂ '..01 discos y 
tículos fotográficos, gramófonos. 
•itarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domici l^ 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de la O * DITA NA 
Las Princesitas de Astorga, para choeolates y t 's 
V los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo 
Muelle, 16, y pla ta de la Libertad-Teléf. 590. 
C L A U D I O 6 Ó M E Z E ^ S S ^ 2 
P A L A C I O D E L C L U B D E RAGATAS.—SANTANDER 
PHSMERA C A S A E N AMPLIACIONeS Y POSTALE 
Sidra cLe m 
Sin acliampanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L ^ 
:-: :-: Muy a p r o p ó a l t o p a r a t o m a r en las c o i r l d a a :-: P u r o Jugo de ina|,ian 
Depósito! Paseo de Pereda, 34.-Santaflder. 









E L P U E B L O CÁNTABRO 
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RNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N J87I 
ta 
caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A E L L O 
Vapores correos españoles 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
L1DAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, 
ci día 19 de octubre saldrá de Santander e 
A L A S T R E S D E LA T A R D E 
el vapor 
^ I - . F O N " S O X I I I 
S u c a p i t á n don E s t e b a n Morales . 
pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
DOS 
' T rnbién admite carga para Mazatlán, pu.' la vía de Tehuantepec. 
o,do del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TK' INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y 
JFAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gasios de desembarque, 
pira Santiago de Cuba, en combiiui n •nn el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TI ONCE de impuestos y DOS PESETA^ ' ¡ N ' LENTA céntimos de gastos de desem 
ífa Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas rlasiic : • i • olón, con transbordo én !a Habana a 
••'raporde la misma Compafiía. 
Príclo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para pjerto Limón: pesetas DOSClEN'l \^ (..INCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colóji: pesetas DOSCIENTAS CINC CENT A y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJA- rODO"S I ' S MESES E L DIA ULTIMO-
El día 30 de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
Ijoiüendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
sla misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
— Precio desde Santander hasta M-ntf ni • y Pw-̂ nos Aires, doscientas treinta y cln 
pelic pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
i l i a u s u a l desde el iioHe de hm al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
E112 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el i'apor 
|P- c L e Saitr-ÚLsteg-ULi 
NRio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. . 
Winite carga y pasajeros de todas ciasen, siendo el precio de la de tercera dOSCieib 
Kimnta y cinco pesetas, icluldos los im puestos. 
iriramas informes dirigirse a sus cun>ignatarios en Santander, sefioros HIJOS DI 
PEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36 teléfono número 63 
DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E EÚÉriOS A I R E S 
Joviclo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
'" Mnta Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Klneo P! 3 
L I N E A D E NEW fOK, C U B A M E J I C O 
inicio mensual, saliendo de Génova e¡ 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
el y de la Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
i p o mensual, saliendo de. Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
«UCoruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
^ el 20 de cada mes. para La Con ña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
«nicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
nlp^el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
"^ima, puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
" y La (iuayra. Se admite pasaje v '-arga con transbordo para Veracruz, Tam 
ruerio Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T n 
i puertos del Pncjfleo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
iW v,iaíes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru 
Usboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
inn-0 sea 6 ̂  enero. 3 de febrero, { y 31 de marzo, 28 de abril. 26 de mayo, 
J"nio, 23 de julio. 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
J diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa 
«iril o"Jia CHda cuatro martes, o sea í6'de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
^ ''• '» de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
,'al!1 .̂noviembre y -28 de diciembre, oara Singapoore y demás escalas interme 
"%ini c hasta Barcelona, prosiguiemi" el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
1 la In ii rjVic*0 por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
. Trece 
Inicio 
iva, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Cĵ 'o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alica 
¡la crui '•. Tánger, CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d 
feo d e l 
li nte el 4 y 
Tenenre, 
%ies(. ,i e r , l a Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Ñas .5 ^mando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
N11'Sensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de 
pievider, J 'g0. el lr); de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, 
M'üra vi,,/, buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 





1165 laTrv1"68 admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
Cn su rn pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
' pintado servicio. Todos los valores tienen telegrafía sin hilos, 
s., .- ~dailic -arpa r so expide; pasajes para iodos los puertof» del mundo 
[ nte, nvim. IO - : - T e l é f o n o num. 
Í̂ÍHijg8 públicos, para mensajes a domicilio* Comísío-
^SL^gpresentaciones* Traspasos de estabecímíentos : 
^ P ^ E N T A N T E E X C L Ü S I Y 0 DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
anuncios para todos los periódicos de Madrid 
i 
li^'X'eriéis callos-
|Í ĉfhA0̂  a r rugas o dur» zas en los pies? Usad al raomento 
' rodía ^KLOZ, del doctor Cuerda, que l^s cura siu dolor en 
a âíscf?" '̂ ac^a de r-arches y remedios secretos! 
!MeP/0tl P ince l i 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
^rez del Molino y farmacias. 
:: A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N . G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Col os í a 5 1.—Santander. —Teléfono 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
•Asieacha: A m é n da Saaala i iSa . 8.—T«l¿í!»r>~o 3 2 3 — F á b r l a s : Oartrantas. n ú m a r e 19. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
1 
E l día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
3 5 3VC ontserrat 
T O M A G 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Í desarreglos in tes t ina» , es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
* SU C A P I T A N DON J . C O M E E L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
r » i í E c i o s T > K : r . J P ^ V S ^ T I : 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander - • 
S e ñ o r e s hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, te léfono 63 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representante: MAMÜEL B L A N C O , Burgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : M A I V X J E L B L A 1 V C O : : : : : : 
— - - V E L A S C O , NUMERO 6. — T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
i x z s i n i# i v i a l . 
I 'or incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z parn luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno y flíamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
SE ALQUILA chalet nuevo, céntrico, Lianvía, vista panoró 
mica ' baiua, tranvía, sol cuatro facha-
das, todo el año, baño con termosifón, 
cuatro pesetas. Informan plaza del P n n 
cipe, 5, .escritorio. 
Y C A J A D E A H O R R O S D E S A N T A N D E R 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la lev 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía 
- fin i s o s a • I • • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto -
EMPLASTOS 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
DR. WINTER 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los c a t a r r o s de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
LOS emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N los dolores de espalda, r íñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
C U R A N lumbago, c iát ica y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
I Él 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r ! 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías 
1 MUCHO CUIDADO COn Lñ5 IMIIñCIDIiESí 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Cómpafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para treguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
'úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barce lona , o a sus agentes eu MADRID, don Ramón iopete, Alfon-
so XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compafía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a B A . T t C E L O T V . A . 
,¿1 de glicero-fosfato de cal de C E R O - \ 
3> S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- j 
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. - ¿ 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, ndmero 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: • Pérez del Molino y Compañía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
ronstrucción y reparación de toda^ clases. Reparación de auínmóviles. 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almona 
ñas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No recono-en rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO. , 
Se vende en Santander en la drogu.nn de Pérez del Molino y Compañía. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L - A . S O I _ i I 3 D E Z 
Calle de la Blanca , nüm. 9.—Santander 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Ks el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toci 
dor. aunque sólo fuese por, lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demád 
•drtiides que tan justamente se le atribulen i . 
Frascos de 2 y 3.50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende p.n Santander en la droguerí Í de Pérp? del Molino y Cnmpafjfn. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
^ Droguería. | S Plaza, de las Escuelas. S \ Perfumería, ^ 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A N l 
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